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A BRANSFORD, 21 
ADAMS, 21 BRA'l1CHER, 34 48 
ADCOCK, 5 8 21 29 30 35 47 BREWER, 30 
ADKINS, 21 BRIDGES, 21 
i.IEXAl'IDER, 3 5 10 26 BRIGGS, 34 48 
ALIEN, 8 35 45 47 BRIIES, 21 
A11RROSE, 5 BRINK!-'AN, 5 
ANDER SON, 5 l4 17 19 26 JO Bil OMIEY, 34 48 
ANDIE, 21 BROOKS, 3 27 28 29 35 47 
ArmEs, 29 BRITTHERS, 21 45 
A lf'l' ONY , 2 1 BR OWN, 1 5 9 21 29 3 3 3 5 4 7 
ARRTTCKLE, 21 BRMfING, 33 45 
ARMm'RONG, 33, 34, 43, 48 BRUCE, 5 33 
A!HIDELL, 2 3 35 IJ.7 BUCHANAN, 18 28 28 35 47 
I\.RNOLD, 17 18 21 34 38 BUCKIEY f 5 
ASHBY, 1,2 43 44 BURCH, 4-0 
ASKEW, 35 4 7 BURGE, 34 48 
ATCHISON, 5 BURKE, 8 
ATKmson, 21 45 BURNEI''l!, 5 33 
A VERY, 32 BURNEY, 21 
B 
llAGWELL, 35, 47 
l3AILEY, 8 
BAKER, 5 JO 34 35 47 48 
BALL, 33 35 4 7 
B'i.LLARD, 7 
BAlll'ZEL, 41 
BANDY, 20 45 
llARREE, 21 
BARD, 21 
BARLOW, 34 
llARNETT, 21 
BARTLEN, 39 
BART O!i, 48 
RASDEN, 35 4 7 
llASSETT, 42 43 44 
BATSEL, 5 
BATJGH, 34 48 
BA X'l'F.R , 5 41 
MYLES, 5 
BEAD!IAL/BEADNELL, 26 35 46 
BEARD, 45 
BEARDEH, 21 
IJEASI:EY, 21 
BELL, 17 21 27 35 47 
BEN!IETT, 33 39 41 
BEN11EWITZ, JO 
BENSON, 29 
BENT ON, 3 5 4 7 
BERRY, 43 44 
RET!IEL, 5 21 
BEVINS, 45 
nnm, 5 20 21 
l3IBLE, 11 20 
BIDWELL, 5 
BIGGS, 15 
BILLINGS, 11 
BINK LEY , 11 
BIVIN, 42 
nLA.CK, 40 
nr .ACK LOCK, 5 
RI.ACKWELL, 9 34 45 48 
BLAINE, 18 26 34 
RIATR, 34 48 
RI.AKE, 21 
BI.A LOCK, 21 
Ill.ANKENSHIP, 45 
BLAW/BLUE, 5 43 
BOARD, 21 
BOATWTIIGHT, 
BOD.l:NE, 31 
IlCGGESS, 21 
BCX}GS, 7 
BOONE, 7 
1300TH, 5 21 
BOHEN, 11 
35 47 
32 
35 45 47 
BOUNDS, 43 44 
BOWLING, 21 35 45 47 
BOWMAN, 5 21 
BoYLE, 5 
BRADFORD, 7 21 
BHADI.EY, 21 26 28 34 35 45 4 7 48 
BRANK, 15 26 
BURl!S, 5 
BUSKELL, 35 47 
BlJrLER, 10 35 47 
C 
CAI!t, 27 28 
GA.LVERT, 5 
CAMPBELL, 7 20 45 
CAMPFIELD, 35 47 
CANEY, 45 
CAPS, 22 
CAREY, 35 45 47 
CARICO, 5 
CARLISLE, 42 43 
CARNEAL, 38 39 45 
CAROLTON, 5 
CARR, 5 
CARTER, 5 JO 
CARVER, 34 45 48 
CASEBIER, 5 22 35 45 4 7 
CASEY, 5 
CASTIEBERRY, 35 47 
CATES, 5 
CESNA, 34 45 48 
CHAIAIN, 45 
CHANCELLOR, 8 
CHANDIER, 3 
CHAPMAN, 34 48 
CHAPPELL, 22 
CHARTEW, 48 
CHASTAIN r 34 
CHATAM, 45 
CHILDERS, 5 
CHRIST, 33 
CHRISTl1AS, 2 
CHURCH, 45 
ClACK, 45 
ClAPFLIN, 41 
ClAC'rO, 43 
ClARK, 5 10 22 34 40 48 
CLAY, 14 
CLAYWELL, 44 
CIEM, 3 
CLEMMONS, 22 
CLOVES, 9 
CL!Jl'TER, 11 
COBB, 22 3<; 45 47 
COCKLILL, 38 39 
COFFMAN, 44 
COIEMAH, 5 22 
COLIARD, 45 
COLLIER, 11 
COLLINS, 22 
COI.lr ON, 45 
COMBS, 5 45 
CONAHAN, 5 
COHAWAY, 5 
CONIEY, 5 
COOK, JO 45 
COOPER, 45 
CORAN, 35 47 
CORLEY, 32 
CORNE'TT, JO 45 
CORN I SF., 22 
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CORNWELL, 34 FATJI.K, 5 
COflSEY, 34 1,5 FELTS, 3 
car-.c ON. 10 FENLEY /FINLEY, 45 
COVINr,•rON, 45 FEilrY, 8 
COWLEY, 33 FENTRESS, 5 
GOWN, 5 Fr'sRGERSON, 5 30 ( { eee also FURGUSON)) 
r,ox, 5 JO 34 35 4 7 48 FINCH, 5 
CHAG/CRAIG/CREG, 29 45 FISHER, 26 28 
CRAVENS, 20 FLAKE, 5 
CRAWFORD, 5 FLA.RADY, 5 
CHITTENDEN, 16 FLEMING, 26 27 29 30 34 47 48 35 
CROWE, 43 FIENER, 8 11 
CTJBORCT, 5 FOOIEY, 5 
CTJLRERT SON, 22 FORD, 9 33 34 45 48 
CTJNDIFF, 5 22 35 4 7 FOREHAND, 33 
CURT JS, 10 39 FORRESTER, 33 
DALLAM, 2 FORTNEY, 5 22 
DANKS, 5 FOSTER, 4 14 22 
DPNLER, 5 FOX, 45 
D.',NNER, 5 FRAGEN, 22 
DAP, 5 FREDERIKSE, 44 
eATJr.HERTY, 5 22 FREE, 18 
llA VENPf\flT, 3t, FHJo:EMAN, 5 18 
DAVIDSON, 5 FROST, 5 
DA'!IES/DAVTS, 10 19 20 22 26 35 FULKERSON, 5 22 
45 1, 7 48 FULLER, 22 
DAY, 22 FURGUSON, 10 (( see also FERGERSON)) 
DEAN, 5 FUNK, 41 
DE AR ING , I,?. 
DF.ASON, 10 1,5 
fll':MPS'{, 5 22 
DE;!NIS, 5 7 9 l?. 35 36 42 45 4 7 
DE ORMAN, 33 34 4/l 
DEPOISTER/DEPOYSTER, 3 4 22 35 39 47 
DE VEHP ORT , 4 A 
DEVINE, 5 33 
DEWEESE, 11 
D\,'l,IIT'r , 4 5 
DIKS, 40 
DILLl.RD, 9 
DILIX, 30 
norms, 10 35 t,7 
DORSON, 39 
DOr:K 1•'RY, 8 
DONOHOO, 5 22 
DOSS, 10 ll 12 22 24 36 
D0SS8TT, 20 
DOw1fF.:Y, 3 5 3 3 
DOWJITNG, 35 l+ 7 
DBAKE, 5 11+ 22 30 35 l,O 43 45 47 
DRISKILL, 45 
DUDLEY, 40 
DUFPER, 1,5 
DU,F.R/DTr.GAR, 45 
DTJKES, 19 22 42 l+l+ 45 
DUN CAI\, A 
DTINN, 22, )t, !,fl 
DlT1'1NF.VARS, S 
DHRHAM, 5 33 4 5 
fllJRKLESPIEL, 5 
DTJVALL, 10 19 22 40 45 
E 
EADER, 22 
EADES, 5 22 45 
EARLE, 22 
EAVES, 45 
EDINS/EDDINGS, 35 47 
EDWARDS, 5 33 45 
ELAM, 1 
EIKINS, 11 19 20 45 
ELLISON, 22 
EMf\RY, 8 
ENGLER/INGLER, 1 2 3 4 9 
35 43 4h 4 7 
ES'J'ES, 5 10 
EVANS, 5 
E'fl@s'l'T, 5 1,5 
E\W1'T S, 33 
EVTITS, 22 
EWING, 19 
PARHBL, 31+ 48 
PARH!S, l,1.l J,5 
i"AHRW, 43 
PARlHANDER, 1.5 
18 
G 
GALES, 45 
GALLOWAY, 42 43 
GANN, 5 
GARDNER, 4 34 48 
GARRETT, 22 40 44 45 
GARROLD, 7 
GASTON, 45 
GATES, 28 35 42 41+ 45 4 7 
GATTON, 5 
GERDIN, 22 
GEROME, 45 
GERSTTAM, 22 
GIBBS, 22 34 48 
GIEREL, 22 
G ILFlER'Il, 15 18 
GILL, 22 
GISH, 5 33 
GLADDEN, 5 
GLENN, 22 35 L.7 
GOODALL, 34 48 
GORDON, 33 
GORIN, 39 
G OSSErT, 5 22 
GRABLE, 35 4 7 
GHACE, 45 
GRADY, 38 
GRADDY, 5 
GRAHAM, 33 
GRAVES, 5 22 33 
GRAVIE, 35 
GRAY, 5 19 
GRAYSON, 26 
GREEN, 22 
GREGORY, 5 
GRESHAM, 5 
GRIFFITH, 5 
GRIGGS, 4 
GRINSTED, 5 
GRISSOM, 11 
20 29 
28 29 
35 47 
6 7 
GROSS, 5 22 
GROVES, 5 45 
GRUNDY, 5 
GUPF'r, 9 
GUYNN, 19 
H 
HACKErT, 22 27 29 
RADEN, 35 4 7 
HAGUE, 6 
HAILEY, 33 
HALE, 45 
RALL, 34 48 
34 
llAM( :-1), 6 3 5 45 4 7 
HAMMERS, 24 
HANCOCK, 22 33 45 
38 39 45 48 
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HAND, 41 K 
HANKINS, 39 45 KAHN, 48 
HANKS, 42 KALES, 34 
HAR BARD/HARBERT, 42 43 KARNES, 33 
HARBIN, 22 KEELING, 6 34 48 HARDISON, 34 KEIMON, 
HARKLESS, 10 KEITH, 2 8 34 48 
HARMON, 22 KELLER, 6 
HARPER, 2 6 9 15 33 44 45 KELlEY, 22 46 
HARRINGTON, 35 47 KELLINGER, 33 
HARRIS, 22 33 38 39 45 KENNAD!', 46 
HARR ISOH, 15 27 38 39 lraNSE™, 22 
HA SHBR OOK, 2 KEWIE'i'l' • JO 
HASTING, 22 KIMBIY, 35 47 
HATCHER, 35 47 KIMMEL, 6 15 26 32 35 47 
HAULIN, 22 KINCHELOE, 6 
HAY( S), 22 33 45 KINDLE, 6 
HEAD, 20 KING, 6 22 34 35 46 47 48 
FECK, 22 6 KING LEY, 46 
HELSLEY/EEill'SLEY, 10 11 19 20 22 KINNAMO!f, 3 
35 1~5 4 7 KINNER UC, 30 
HSNDERSON, 6 KffiTIEY, 6 35 47 
HENDRICKS, 6 16 22 33 35 47 KITTENOER 1 6 
JIBNLEY, 43 KNIGHT, b 29 34 35 4 7 48 
HENRY, 6 LACEF'IELD, 6 
HERMAN, 6 LAC'I, 22 
HESS, 1,5 LALE, 22 
!HAM, 44 LAM, 6 9 22 
HICKMAN, 45 LAMASI'ER, 28 
HIGBEE, 41 LANDER, 6 
HIGHLEY, 22 LAlfDES/LANDIS, 44 
Hil1HTOWER, 1 LANDRUM, 11 20 46 
HILL, 6 19 22 34 35 42 45 4 7 48 LANGLEY, 35 46 4 7 
HINES, 6 LARUE, 31 
HODGES, 10 LATHAM, 17 22 34 35 38 39 46 47 48 
HOOAN, 22 LAWTON, 6 46 
HOGLAND, 6 LEE, 22 46 
HOLAW, 6 LEIGH, 34 48 
HOLDEN, 22 LEONARD, 6 
HOLLAND, 22 LETCHER, 7 
HOPE, 34 48 IEWIS, 6 22 33 35 4 7 
HOPPER, 8 IEYER, 46 
HOSKINSON, 17 18 LINCH, 6 
HOWERTOn, 6 32 LINDSEY 9 46 
HOY , 41 ( ( th 1 s may be HAY ) ) LOCK, 46 
HTffiNA LL, 29 LOCKERY, 6 
HUDSON, 4 LOF'TUS, 6 
HmHEs, 34 45 48 LONG, 7 
!-!TT LETT, 6 LONG ATE, 22 
HllLSON, 1i5 LOl'T, 35 4 7 
HTTMPHRY, 6 9 33 45 LOUCASS/LUCAS, 6 46 
HUNSAKER, 4 26 28 LOVE, 6 46 
HUNT, 1 2 3 16 17 26 34 35 LOVELL, 22 46 
1,S 47 48 LUCK, 33 
H\TTITER, 3 5 4 7 LUCKETT, 22 
H!Jl'CHISON, 1 20 ~NN, 42 43 
~ONS, 8 11 22 46 
I 
IO LE HART , 6 
ILER, 6 
IMBIER, 22 
INGRAM, 45 
IRVIN, 30 
ISBILL, 22 
J 
JAGKSON, 6 22 35 45 46 4 7 
JAMEs48 6 17 18 22 34 1t5 46 4 7 
JAMESON, lt5 
JARVIS, 6 9 22 33 46 
JEFFREYS, 45 
.IBNKINS, 2 3 9 16 17 22 30 34 
1i2 45 1,6 48 
JERAS, 11 
JERNICTAN, 22 35 46 47 
JE'I'T, 20 
J()JTNS, 6 
JOHNSON, 6 8 28 29 35 45 46 
JOIJN3'.l' ON, 8 
JON"F.S, 2 6 10 19 22 33 34 46 
JORDON, 4) 
JOSF.Y, 22 
JOlffil'fESON, 46 
47 
48 
MC 
MCCALL, 23 
MCCIELLAND, 46 
MCCOWN, 6 10 22 23 46 
MCCORMICK, 46 
MCCOY, 6 23 
MCCRACKIN, 46 
MCCRAY, 33 
MCCRUDY, 2 
MCDONALD, 17 22 23 
MCDOWAL, 35 4 7 
MCDOWE Ll,, o 
MCELVAIN, 23 
MCFARLAND, 33 
MCOINNIE, 7 
MCILVAN, 33 
MCINTIRE, o 46 
MCINTOSH, 34 4A 
MCJARYIS, 6 
MCKI!fflEY, 17 
MCIEAN, 15 26 35 4 7 
MCMULLEN, 31t 48 
MCNARY, 33 43 44 
MCNEW, .33 
MCPHERSON, 33 35 47 
MCRAE, 20 
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MC'l' OLP, 32 PAYNER, 17 
MCWJRTER/MCWURTER, 23 46 PEAK, 40 
M 
MABERRY, 35 4 7 
MADDOX, 6 27 28 35 46 4 7 
MAGERS, 22 
MAHIN, 41 
MA.HONEY, 6 
MALIN, 46 
MAMIAHAN, 22 
lo!ANIS, 35 47 
MANIEY, 2 15 16 
MANN, 22 
MANSFIELD, 38 39 42 
MAPIB, 6 
MARION, JA 
MARSHALL 22 46 
MARTIN, i 15 16 17 22 JO 33 34 
35 39 40 46 47 48 
MASOH, 6 2i 32 
MASSEY, 6 
MASTEN, 35 
MATHERU", 17 
MA'l!HES/MATHIS, 20 46 
ilA.UNER, 2 
MAUSEY, 10 
MAXEY, 6 333 46 MAYES, 6 4 48 
MEADOR, 4 
MEms, 42 
MEFFORD, 35 4 7 
MERCER, 23 33 46 
ME'1 ZEKER, 46 
MIHELCIC, 11 
MILBY , 43 
MILLARD, 6 
MILLER, 3 6 10 20 23 JJ 44 46 
MILLIGAN, 6 
MITCHELL, 23 34 35 40 47 48 
MIT CRUSON, 15 
MITZKER, 23 
MOATS, 46 
MORON, 39 46 
MOON, 33 
MOORE, 6 33 J5 40 42 46 4 7 
MORF.HEAD, 6 23 Jl 
MORGAN, JO 33 3 5 46 
MORRIS, 6 23 33 
MffiTON, 43 
MOSS, JJ 
MOZIER, 33 
MURPHEY /MURPHREE, 6 44 
MYERS, 35 4 7 
MYRICK, 2 
N 
NANNY, 26 27 28 29 JO 
NEATHAMMER, 35 47 
NELSON, 23 
NEVENS, 41 
NEWMAN, 8 11 16 33 4.6 
NITY, 6 
NOJPSINGER/NOFSINGER, 6 
NOURSE, l6 
NUMAN, 6 
0 
OATS, 23 
o•DRiscou.1 7 
OPFETT, 4b 
O•NEIL, J 6 9 
OVAND, 6 
OYERHUill'Z, 6 
OVERTON, 4 
OWEN, 46 
PACE, 2) 
PAP, 44 
PARDON, 35 4 7 
PARHAM, 46 
PARK, 23 
PARTON, 46 
PATTERSON, 6 
PATTON, 33 
2) 
33 35 4 7 
32 
PEARSON, 6 46 
PEMBERTON, 41 
PENDI.El'ON, 38 39 
PENEilr ON, 42 
PENMAN, 4 7 
PENROD, 14 15 16 17 18 19 26 JO 
33 35 47 
PERKINS, 6 
PEl'IBR, 23 
PHELPS, 7 10 32 
PICKE.'TT S, 6 
PIDCOCK, 47 
PILLOW, 6 
PIPER, 10 35 47 
PITCOCK, 35 
PITTMAN, 19 23 
PLAIN, 40 
POAG, 23 46 
POLLOCK, 35 47 
POOL, 35 4 7 
PORTER, 33 
POSEY, 33 39 
POSl'ON, 39 
POWARB, 11 
POWELL, 35 46 4 7 
POWER(S), 6 33 
PREWITT, JO 41 
PRICE, 43 
PROC'l'OR, 11 
PROWSE, 23 
PRUETT, 46 
PULMAN, 23 
PURDY, 6 
Q Qui sen berry, 
R 
23 
RAFFERTY, 6 23 
RAGAN, 34 47 
RAMSEY, 33 
RANDOLPH, 6 
RAY, 23 
REDMAN, 6 
REED, 21 23 46 
REEl'ES, 10 46 
REID, 11 20 
31 46 
48 
31 
RENO, 21 23 
REl'EI.El'T, 34 
REYNOLDS, 23 
RHOADS, 6 l4 
RICE, 23 34 
RICHARDS, 6 
RICHARDSON, 10 23 
21 2) 34 35 4 7 48 
3 8 39 40 41 44 46 4 7 
RICHER, 21 
RIOSBr, 23 
Ril'ES, JJ 
ROARK, 6 23 46 
ROBERT( S), 6 23 41 
ROBERSON, 23 47 
ROBERTSON, 7 21 
ROBINETTE, 41 
ROBnTSON, 7 27 
ROGERS, 33 
ROLAND, 7 
23 42 46 
34 35 46 
ROLL, 6 19 34 35 47 48 
ROSE, 6 
ROSS, 6 42 44 
ROl'HROGK, 6 
ROW(E), 10 19 46 
RUSH, 6 
RUSS, 8 
RUSSELL, 15 18 34 4 7 
RUST, 8 
R lJI' IEDOE, 46 
RUI'TER, 40 
s 
SADLER, JO 46 
SAKAL, 9 
SALISBURY, 21 
SAMS, 4 
47 
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SANDF'ER, 2 3 TOLBERT, 3 3 40 
SANFORD, 23 TOOLEY, 23 33 
SCHMITT, 3 TOWNS, 21 
SCHWING, 34 48 TOWSEND, 23 
SCOLES, 32 TRAOOHF..R, 34 
scarT, 10 21 TRAVIS, 33 
SEARS, 34 4 7 TRAYLOR, 23 
SEGARS, 46 TRIMBIE, 41 
SHAMWELL/SHEMWELL, 34 18 TUCKER, 21 46 
SHANNON, 23 TUDOR, 7 
SHARP, 11 21 39 TUNSTILL, 34 
SHJ\.UN, 21 TURIEY, 7 
SHA'fER, 23 '11URNER, 30 34 48 
SHElJI'ON, 23 27 28 33 46 TYSON, 23 
SHERD, 46 
SHERWOOD, 11 
SHEWEY, 38 39 
SHIVE, 7 
SHOEMAKER, 46 
SHORT, 23 33 
SHRULL, 26 
u 
UNDERWOOD, 23 33 
UNSELL, 34 48 
urLEY, 23 46 
UZZLE, 21 32 
V 
46 
SHurT, 23 33 42 46 
SIMCOCK, 44 
SIMMONS, 33 34 
SINS, 21 41 
VANMETER, 21 43 
YANIANDINGHAM, 3 34 40 
VAUGHN, 33 
VAOOHT, 21 34 48 
VENABIE, 46 
SISK, 21 
SKAGGS, 9 
SKEENS, 46 
SKIPWORTH, 33 42 46 
SLATON, 21 23 
SLA.WRTER, 46 
SMITH, 4 9 11 16 26 28 33 34 
11-l 42 43 46 48 
SMOJ'HERS, 11 
SOCKERAS, 30 
SO'ITTHARD, 9 
VICK, 17 18 23 32 
VICKERS, 34 48 
VILIER, 21 
VINCENT, 18 23 
YITETOE, 8 
w 
WADDIE, 19 
WAGGONER, 
WAKELAND, 
33 46 
21 
42 43 
SOWDER, 11 
SPURLIN, 8 23 
STANDIEY, 23 
STAPLES, 33 
STEARSMAN, 21 
STEELE, 17 
WAI.KER, 7 
WALLA.CE, 4 
WALLER, 23 
WALSTON, 21 
21 31 
34 39 
32 40 41 
48 
STEVEN, 21 
Sl'EWART, 9 
STINSON, 11 
ST OBA llGi; r 21 
sr 011, -'-4 
STONE, 23 
STOVALL, 23 
10 
23 
23 
21 23 
34 4 7 
WAND, 21 33 
34 46 48 
WARDEN, 4 
WARREN, 19 20 
WATKINS, 21 40 
WEATHERFORD, 23 
WEBSI'ER, 23 28 
WEEKS, 34 48 
WEEMS, 21 
WEIR, 40 46 Sl'OVER, 44 
Sl'RADRR, 33 46 WELBORN, 9 19 20 33 34 !1-6 
48 
48 
Sl'ROUD, 21 
STR0urHER, 21 
WELCH, 21 
WELLS, 11 18 
WEST, 19 20 
WESTERFIEW, 
WESTON, 3 
19 
23 
34 
23 33 35 40 42 46 47 
STUBBINS, 46 
STUDEBAKER, l4 
STYLES, 21 
SULLIVAN, 7 
SUNMER, 32 
SUr1NER, 2 3 
SWEATMAN, 46 
SWEENEY, 46 
T 
21 34 
33 44 
TABF.R, 42 
TAGGART, 33 46 
TALFJJ';RT, 2 
TALL, 34 
TANNER, 21 23 28 
TAPPAN, 21 
TATE, 10 21 46 
TAYLOR, 15 21 30 
TERHOUN, 23 
TERH1JME, 21 
TERNEY, 23 
TERRY, 9 23 
THOMAS, 42 
THOMASON, 10 
THOMPSON, 20 21 23 34 48 
THORNBERRY, 21 
THURMAN, 9 
TIBBS, 34 
TINSLEY, 21 30 34 46 48 
TIPTON, 34 48 
TITUS, 41 
WESTRICH, 9 
WHEE LDING, 21 
WHITAKER, 8 19 33 38 
WHITE, 23 35 
WHITESCAR"ER, 33 
WHITEHOUSE, 21 23 
WHITMER, 3 21 
WHITMON, 21 
WHITNEY, 16 34 42 43 48 
WHIT SON, 23 33 48 
WicKF;R SON, 46 
WICKINS, 21 
WICKLIFFE, 23 30 31 3Z 
WIGGINS, 21 
WILCOX, 21 23 
WIIliEIJl, 2 
WIUiITE, ll 24 36 
WIIKINS, 21 23 
WILLIAMS, 18 19 20 21 23 
44 46 48 
WILLIAMSON, 48 
WILLIS, 40 44 
WILSON, 21 .38 39 
WINN, 33 
WITHROW, 34 
WISE, 21 
WITHERS, 23 
WOODBURN, 21 
26 28 34 
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WOODL\ND, 3 
WOOD(S), 2 17 18 21 27 33 J4 
41 48 
WOOLcur. Zl 
WOLLDRIDGE, 17 
WOOIEN, 21 
WO<JrEH, 34 
WRIGHT, 21 
WYATT, 39 
l13 44 46 
y 
TA11SS, 41 
TEAMAff, Z) 
YOl'IT 5/YOTJNT s, 
yogr, JS 
YOUNG, 19 21 
z 
ZACHERITZ, JO 
JS 21 23 45 47 
Jl 
Please send us your Bible Reoords and Ancestor Charts. And remember we 
have Free Queries to our members. 
****i'.--lt-lt-lt-lHl4-1Ht-lt-!Ht4-ll*-II 
It 1s that time again, when I have to remind you that 
Please send your $7.00 before Jan. 15 1990, so we can send 
of' YOL. lZ on time. You may still get all back volumns at 
per f'our issues. 
DUES ARE DUE. SO 
out yotn' first issue 
the rate or ~- Q9 -9, 
. 
We st 111 have a lot of' books for sale,, and any or all would make a wonder sul 
Christmas present for aoroeone who does a lot of Genealogical researoh 1n Muhlenberg 
co, 
It 1s early, but I would like to wish you a very happy holiday season, anti c. 
pr oductive Kew Year. May 1990 bring much success 1n your research. 
-lt-lHHHt-11-11-11*-IHt*"l-lllHf-11-1!-II--IHt 
We regret to report the passing of one of our most faithful members. Mrs. 
Elisabet],, 83 of Greenville, died Monday, Sep 18, 1969. She will be sorely missed 
at our me tings and work projects. 
,:s k -lt-lt-lt-llifll***-11-11-IHt**-II-IHHI-*** 
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